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ABSTRAK 
Teknologi dalam pendidikan seperti elearning telah memberi satu nafas baru kepada penggunaan 
teknologi khususnya dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional (TVET). Dengan perkembangan 
pembelajaran yang semakin popular pada masa kini, Massive Open Online Course (MOOC) sering 
digunakan oleh pelajar sebagai medium pembelajaran. Kajian ini merupakan satu tinjauan untuk 
mengenalpasti potensi aplikasi MOOC yang dibina dalam meningkatkan literasi terhadap 
pembelajaran gaya MOOC, menarik minat pelajar dalam pembelajaran dan membantu pelajar 
meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran.  MOOC yang dibina adalah bagi mata pelajaran 
Teknologi Kimpalan berdasarkan sukatan pelajaran kolej vokasional (KV). Populasi kajian melibatkan 
111 orang pelajar Teknologi Kimpalan di KV Batu Pahat, Malaysia. Kaedah persampelan yang 
digunakan ialah persampelan bertujuan yang mana kajian terdiri daripada pelajar Tahun 1 Program 
Teknologi Kimpalan seramai 32 pelajar. Instrumen yang digunakan berbentuk borang soal selidik 
untuk mendapatkan maklumat. Data yang diperolehi dikumpul dan dianalisis secara deskriptif 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 20.0. Berdasarkan analisis 
yang dibuat, nilai kebolehpercayaan instrumen adalah 0.91 dan menunjukkan kebolehpercayaan 
instrumen berada pada tahap tinggi. Hasil kajian mendapati bahawa penggunaan MOOC dapat 
meningkatkan daya literasi terhadap MOOC (3.33), motivasi (3.35) dan minat pelajar (3.30), 
seterusnya menjadikan proses pembelajaran lebih menarik disamping dapat menambah baik alat 
bahan bantu mengajar (ABBM) yang sedia ada. Selain itu, dapatan menunjukkan bahawa penggunaan 








dalam pembelajaran. Manfaat daripada penggunaan MOOC ini diharapkan dapat memberi impak 
dalam peningkatan kemampuan pola berfikir pelajar-pelajar KV melalui komunikasi dan pembentukan 
peribadi yang terbuka dalam mengharungi kehidupan sosial. 
Kata Kunci: Literasi, MOOC, motivasi, minat, TVET 
ABSTRACT 
Massive Open Online Course (MOOC) is gaining its popularity as a learning medium. This study aims 
to examine the potential of MOOC for Welding Technology Course, which has been designed by the 
researchers, in enhancing students’ literacy on MOOC-based learning, engaging the students in 
meaningful learning and improving their motivation to learn. The  MOOC is designed based on the 
syllabus of vocational college (VC). The population of the study is 111 students of Welding Technology 
Course from VC Batu Pahat, Malaysia. A total of 32 respondents were purposively sampled and they 
were in the first year of their studies. Data collected using questionnaires were analyzed descriptively 
using Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 20.0. The reliability of the instrument is 
0.91 which shows that the dependability of the instrument is high. The findings show that the MOOC 
designed can increase the literacy of MOOC-based learning (3.33), motivation (3.35) and student 
interest (3.30), thus making the learning process more interesting in addition to improving existing 
teaching aids. The use of the MOOC is hoped to improve the quality of education in the vocational 
college. 
Keywords: Literacy, MOOC, motivation, interest, TVET 
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1.0 PENGENALAN 
Dalam mendepani realiti baharu yang pantas berubah dan berkembang, orentasi pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) memfokus terhadap kemahiran dan teknologi. Pendidikan Teknikal dan 
Vokasional (PTV) kini terbukti berkualiti untuk memenuhi keperluan industri yang 
memerlukan tenaga kerja mahir (Zainal, 2016). Di samping itu, banyak langkah yang diambil 
untuk memperbaiki persepsi orang ramai terhadap PTV dilaksanakan.  Mentransformasi PTV 
agar dapat memacu perubahan dengan langsung menyumbang kepada ekonomi yang 
berasaskan pengatahuan, kemajuan teknologi serta mobiliti tenaga kerja global (Osman, 2016). 
Selain itu, satu daripada perubahan besar dalam sistem penyampaian PTV adalah menaik taraf 
sekolah menengah vokasional dan sekolah menengah teknik kepada Kolej Vokasional. 
Institusi baharu ini menyediakan peluang pendidikan PTV seawal umur belasan tahun dan 
menawarkan pengajian pada peringkat diploma. Terdapat beberapa sekolah menengah 
vokasional di setiap negeri telah dipilih untuk menjadi perintis dan pengambilan pelajar perintis 
telah bermula pada tahun 2012. Kursus yang ditawarkan ialah kursus-kursus yang terkandung 
dalam Sijil Kemahiran Malaysia (SKM). Sebagai contoh, kursus yang ditawarkan ialah 
Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam. Tambahan lagi, kursus teknologi kimpalan dan 
fabrikasi logam melatih pelajar ke arah merekabentuk atau memasang struktur logam dengan 
menggunakan beberapa proses seperti menggulung, melipat, membengkok, mengimpal, 







Muslimin (2011) menyatakan bahawa kebejatan ekonomi kini mendesak perkembangan 
pendidikan teknologi siber dan akses internet. Pelajar moden yang amat cenderung terhadap 
pembelajaran kendiri serta aktif amat meminati penggunaan komputer dan mobile. Sehubungan 
dengan itu, pengenalan konsep e-learning dalam dunia akademik telah diterapkan. Konsep 
yang dipanggil e-learning ini telah mencipta proses transformasi pendidikan konvensional ke 
dalam bentuk digital. Pada masa ini konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat 
dunia (Sumarto, 2007). Demikian membuktikan dengan maraknya pelaksanaan e-learning di 
kalangan di institusi pendidikan merupakan kaedah yang lebih dinamik dan kreatif sejajar 
dengan pengajaran yang relevan dan sesuai terhadap perkembangan semasa. 
Memandangkan pembelajaran amali atau praktikal yang menjadi tunggak utama institusi 
vokasional mahupun akademik, maka proses P&P masih dikekalkan secara bersemuka namun 
teori akan dijalankan secara atas talian. Massive Open Online Course (MOOC) adalah kursus 
dalam talian bertujuan untuk penyertaan interaktif  besar-besaran dan akses terbuka melalui 
laman web (Abdul Halim & Aris, 2017). MOOC adalah pembelajaran atas talian yang boleh 
diakses oleh setiap orang diseluruh pelusuk dunia dengan percuma (Kop & Carroll, 2011). 
MOOC merupakan pembelajaran dalam talian bertaraf global yang mampu menampung 
kapasiti pelajar pada skala yang besar (Nordin, Norman, & Embi, 2015). Bahkan, bidang 
kemahiran merupakan bidang yang penting terutamanya bagi negara-negara membangun untuk 
mempersiapkan diri menuju abad ke-21 (Bakar, Latif, & Ya’acob, 2010). 
Teknologi dalam penggunaan komputer banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat 
kini. Munculnya teknologi komputer dan alat-alat komunikasi moden ini dapat membantu 
manusia untuk mengumpul, memproses dan mengendalikan maklumat secara mudah dan 
bersistematik (Anggraini & Mukhadis, 2013). Pengajar-Pengajar kini digalakan mahir dalam 
literasi terhadap e-learning seperti MOOC supaya pengatahuan dalam dunia alaf 21 ini dapat 
diterokai serta dimanfaatkan pada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) (Penny et al., 
2011). Penggunaan komputer semakin penting dalam kehidupan seharian sama ada di pejabat 
ataupun di rumah. Wawasan 2020 menghadapi cabaran masyarakat yang hidup berasaskan 
sains dan teknologi sebagai salah satu agenda penting (Ismail, Hussin, & Ariff Khalid, 2005). 
Selain itu, Zainal (2014) menyatakan sikap atau minat terhadap P&P dapat membudayakan 
amalan literasi digital bagi semua warga akademik institusi supaya mendukung konsep e-
learning sebagai kaedah pembelajaran yang efektif.  Tambahan lagi, ini adalah selaras dengan 
kehendak dasar e-learning negara dan pendidikan abad ke-21 yang mengetengahkan kepada 
pembelajaran berpusatkan pelajar.  
Seterusnya, motivasi terhadap pembelajaran memainkan peranan penting dalam 
pencapaian pelajar (Williams & Williams, 2011). Motivasi pelajar dilihat sinonim dengan 
minat terhadap proses pengajaran dan pembelajaran (Taormina & Gao, 2013). Hal yang 
demikian, memberikan peluang pendidikan yang saksama serta mencerdaskan minda dan 
menajamkan akal mampu dijadikan sebagai motivasi dalam kaedah pelajar belajar. Oleh itu, 
pendekatan ini dapat melonjakkan motivasi murid untuk meneroka dan mencabar keupayaan 
diri (Corno & Anderman, 2015). 
Terdapat tiga konstruk utama yang menjadi asas terhadap pembangunan dan penggunaan 
MOOC. Elemen-elemen ini termasuklah kurikulum yang dicadangkan (peringkat polisi), 
kurikulum yang dilaksanakan (kurikulum yang dialami pelajar di peringkat sekolah dan bilik 
darjah) dan kurikulum yang dicapai (kurikulum yang diwakili oleh pencapaian pelajar) (Ismail 







2.0 LATAR BELAKANG MASALAH 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat 
yang amat memerlukan kaedah pembelajaran dan pengajaran bersasakan IT. Pengajaran 
berasaskan tradisional iaitu melibatkan penggunaan buku teks dan kaedah pengkuliahan 
membuatkan pelajar tidak gemar belajar dengan hanya mengunakan papan hitam sahaja (Mohd 
Razali, 2015). Namun, tidak salah mengajar dengan menggunakan papan hitam, tetapi jika 
hanya kaedah ini sahaja yang di guna pakai oleh pengajar dari awal tahun hingga ke akhir 
tahun, maka pelajar akan mudah berasa bosan di dalam kelas (Jusoh & Ramli, 2011). Dengan 
ini telah menunjukkan bahawa pengajar-pengajar tidak kreatif dalam menvariasikan kaedah 
P&P di dalam kelas.  
Mendepani cabaran tenaga pendidik masa ini, literasi terhadap mooc merupakan masalah 
utama yang dihadapi oleh pengajar dan pelajardalam menghasilkan bahan pengajaran 
berbentuk multimedia (Boon & Ngatimin, 2011). Menyuntik demensi baru dalam penyediaan 
bahan mengajar berbentuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) menyebabkan pengajar 
tidak dapat menghasilkan bahan pengajaran yang menarik dan berkesan dalam memudahkan 
pengajaran serta pemahaman pelajar (Tahir & Ling, 2010). Juga, kegagalan pengajar dalam 
menggunakan ICT dalam proses P&P menyebabkan kemahiran ini sukar digarap dikalangan 
pengajar (Mohsin & Hassan, 2011). Tambahan lagi apabila pengajar tidak mahir dalam 
penggunaan ICT, mereka akan mengambil masa yang lama untuk membuat pemasangan 
seperti LCD projektor dan ini akan mengurangkan masa mengajar mereka (Manaf et al., 2015). 
Menurut Mahamod & Noor (2011) menegaskan bahawa ICT sangat membantu dalam sesi 
pengajaran dan pembelajaran tetapi apabila pengajar menongkah arus dalam selok belok 
pengggunaan ICT menyebabkan mereka memilih untuk tidak menggunakan ICT dalam P&P. 
Oleh itu, pengajar perlu menciptakan lingkungan proses P&P yang kreatif, inovatif dan 
berteknologi serta membuka peluang baru kepada pelajar untuk berkembang secara kendiri 
selari dengan transformasi pendidikan masa kini.  
Di samping itu, budaya terkini dan moden semakin mendominasi generasi muda. Dunia 
berada di hujung jari, ini adalah istilah yang menyifatkan pelajar telah dilingkari oleh arus 
globalisasi kecanggihan siber dan teknologi maklumat. Minat mereka lebih cenderung dan 
ghairah dalam penggunaan teknologi seperti melayari internet di telefon pintar mahupun 
komputer (Handayani, 2005). Sehubungan itu, kaedah pembelajaran yang lama seperti kaedah 
konvesional tidakdapat mempengaruhi kualiti pencapaian pelajar (Ahmad, 2013). Menurut 
Ahmad (2013) juga, pencapaian akademik setiap manusia berbeza antara satu sama lain 
disebabkan oleh pelbagai faktor yang mempengaruhinya seperti kurang daya tarikan 
membuatkan pelajar tidak berminat terhadap pembelajaran. Oleh dengan itu, pengajar-pengajar 
perlu menyusun strategi yang sempurna untuk menyuntik demensi pembelajaran yang baru 
supaya dapat menyuburkan budaya ilmu kepada para pelajar.  
Dalam pada itu, kecemerlangan akademik bukan sahaja boleh dicapai melalui minat pelajar 
terhadap penggunaan teknologi sahaja malah secara tidak langsung turut melibatkan beberapa 
pembolehubah lain seperti persekitaran tempat belajar, motivasi dan latar belakang diri pelajar. 
Menurut Chen, Masek, dan Amiruddin (2014), kemerosotan pencapaian pelajar adalah 
disebabkan oleh motivasi. Namun, di negara asing seperti Nigeria, pencapaian akademik 
pelajar sekolah menengah mereka, menunjukkan bahawa kekurangan motivasi dalam diri 
pelajar menjadikan jurang pemisah dan punca kepada penyelewengan dalam peperiksaan 
(Awanbor, 2005). Di samping itu, pelajar yang kurang bermotivasi akan menunjukkan prestasi 







kalangan para pelajar disebabkan oleh sifat pengajaran yang homogen dan berbentuk sehala 
antara pengajar menjejaskan prestasi mereka (Norzan, 2016). Justeru itu, memotivasikan 
pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik merupakan perkara penting yang perlu 
disedari dan diberi perhatian oleh pihak terlibat.  
Justeru itu kemahiran atau kepakaran dalam pembelajaran atas talian berkonsepkan digital 
seperti e-learning ini dapat menongkah arus perdana dengan begitu cemerlang. Namun 
biasanya terdapat pelbagai kekangan kepada para pelajar untuk cemerlang dalam bidang yang 
diceburi seperti latar belakang seseorang pelajar dan tahap pontensi individu sendiri. Dengan 
ini, konstruk-konstruk yang dikenal pasti mempengaruhi pencapaian pelajar perlu ditangani 
supaya dapat menghasilkan graduan berkualiti dan menyumbang idea untuk memajukan 
masyarakat dan negara pada masa hadapan. 
3.0 METODOLOGI 
Kajian ini merupakan satu tinjauan untuk mengenalpasti potensi aplikasi MOOC dalam 
meningkatkan literasi terhadap pembelajaran gaya MOOC, dan minat dan motivasi pelajar 
terhadap pembelajaran. MOOC yang telah dibina adalah untuk matapelajaran Teknologi 
Kimpalan berdasarkan sukatan pelajaran Kolej Vokasional (KV). Data diperolehi melalui soal 
selidik yang dilengkapkan oleh pelajar yang telah menggunakan produk ini selama empat 
minggu dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. 
3.1 Populasi Dan Sampel Kajian 
Populasi dalam kajian ini melibatkan 111 pelajar yang mengambil kursus Teknologi Kimpalan 
di KV Batu Pahat. Kaedah persampelan yang digunakan ialah persampelan bertujuan yang 
mana kajian terdiri daripada 32 orang pelajar Tahun 1 Program Teknologi Kimpalan yang 
mengambil subjek yang berkenaan. 
3.2 Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen 
Bagi memastikan sesuatu soal selidik itu boleh digunapakai, kesahan haruslah dibuat terlebih 
dahulu. Kesahan yang digunakan dalam kajian ialah kesahan kandungan. Pengkaji telah 
mendapatkan tiga orang pakar untuk menentukan kesahan borang soal selidik yang telah 
dibina. Tiga orang pakar tersebut terdiri daripada seorang pakar Bahasa dan dua orang pakar 
kandungan. 
Kebolehpercayaan instrumen adalah satu ukuran untuk menentukan ketekalan skor 
terhadap setiap item yang terdapat dalam borang soalselidik. Ini bagi mempertahankan kejituan 
instrumen soalselidik daripada mempunyai sebarang masalah dan data yang diperolehi tepat. 
Bagi melihat kebolehpercayaan soal selidik, satu kaedah tekalan dalaman digunakan iaitu 
kaedah Cronbach Alpha. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, nilai Alpha Cronbach ialah 
0.91 dan berada pada tahap tinggi (George & Mallery, 2003). 
4.0 ANALISIS DATA 
Kesemua item yang terdapat dalam soal selidik dianalisis dengan membuat penilaian 







setuju, setuju dan sangat setuju. Analisis item adalah merujuk kepada julat skor min seperti 
Jadual 4.1 yang menentukan tahap pendirian responden terhadap item dalam persoalan kajian. 
Jadual 4.1: Analisis skor min 
Markah Skor Min Tahap 
1.00 - 2.00 Rendah 
2.01 - 3.00 Sederhana 
3.01 - 4.00 Tinggi 
(Sumber: Ameer et al., 2013). 
4.1 Literasi terhadap MOOC 
Dapatan kajian daripada soal selidik terhadap literasi MOOC adalah seperti ditunjukkan seperti 
Jadual 4.2. Keputusan responden yang terlibat dalam soal selidik mengikut item terhadap 
keputusan (min) yang diperolehi adalah berada pada tahap sederhana dan menunjukkan 
responden sangat bersetuju dengan item yang diberikan. Ini menunjukkan keputusan responden 
menjawab persoalan kajian yang pertama dan bersetuju bahawa aplikasi MOOC dapat 
meningkatkan literasi terhadap MOOC pelajar dalam pembelajaran. 
Jadual 4.2: Nilai min dan sisihan piawai bagi konstruk literasi terhadap MOOC 
 
Hasil skor min yang tinggi pada item B1 jelas menunjukkan bahawa responden sangat 
bersetuju bahawa penggunaan mooc dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah selesa. 
Ini menunjukkan keinginan dalam proses pembelajaran amat baik apabila dibantu dengan 
penggunaan MOOC. 
4.2 Motivasi Pelajar 
Dapatan kajian daripada soal selidik terhadap motivasi pelajar adalah seperti ditunjukkan 
dalam Jadual 4.3. Majoriti responden sangat bersetuju pada item yang diberikan dan 
menunjukkan bahawa penggunaan aplikasi MOOC mampu membantu pelajar meningkatkan 
motivasi mereka dalam pembelajaran.  
No Item Min Sisihan Piawaian 
A1 Saya berasa selesa apabila menggunakan MOOC. 3.81 0.397 
A2 Saya berasa selesa membuat latih tubi menggunakan MOOC. 3.50 0.508 
A3 Saya tertarik terhadap paparan antara muka dalam MOOC. 3.59 0.499 
A4 Saya suka belajar bagaimana MOOC digunakan dalam pembelajaran 3.41 0.499 
A5 Saya mudah memahami pembelajaran dengan menggunakan MOOC. 2.94 0.619 
A6 Saya lebih kreatif dalam pembelajaran apabila menggunakan MOOC. 3.16 0.574 







Jadual 4.3: Nilai min dan sisihan piawai bagi konstruk motivasi pelajar 
4.3 Minat Pelajar 
Dapatan kajian daripada soal selidik terhadap minat dalam penggunaan MOOC adalah seperti 
ditunjukkan seperti dalam Jadual 4.4. Majoriti responden bersetuju bahawa penggunaan 
MOOC mampu menarik minat pelajar dalam pembelajaran. 
Jadual 4.4: Nilai min dan sisihan piawai bagi konstruk minat pelajar 
 
 
No Item Min Sisihan Piawaian 
B1 
Paparan antara muka yang digunakan dalam 
MOOC meningkatkan motivasi saya semasa 
proses pembelajaran. 
3.19 0.471 
B2 Penggunaan audio dalam MOOC dapat meningkatkan motivasi saya. 3.19 0.397 
B3 Penggunaan video dalam MOOC dapat meningkatkan motivasi saya. 3.41 0.499 
B4 
Penggunaan MOOC membantu 




Penggunaan MOOC membantu 
meningkatkan keinginan belajar secara 
berkumpulan. 
3.47 0.507 
B6 Penggunaan MOOC membantu memilih isi pelajaran dengan kreatif. 3.38 0.492 
B7 
Penggunaan MOOC membantu keinginan 
saya dalam pengetahuan pada peringkat yang 
lebih tinggi. 
3.34 0.483 
No Item Min Sisihan Piawaian 
C1 Saya minat menggunakan MOOC dalam pembelajaran. 3.31 0.471 
C2 Saya minat menggunakan MOOC dalam sesi latih tubi 0.31 0.471 
C3 Saya berasa seronok dalam proses pembelajaran menggunakan MOOC. 3.56 0.504 
C4 
Saya berasa selesa belajar dengan 




Saya berasa selesa belajar dengan 




Saya sering menggunakan MOOC untuk 




Saya sering menggunakan MOOC untuk 
mendapatkan maklumat berkaitan 








Setelah data yang diperolehi dianalisis, didapati bahawa bahawa kajian penggunaan MOOC 
dalam kalangan pelajar bidang teknologi kimpalan di kolej vokasional ini telah mencapai 
peratusan yang tinggi berdasarkan penilaian pakar (ujian alpha). Mereka juga memberikan 
beberapa maklum balas dan beberapa cadangan agar penambahbaikan dapat dilakukan ke atas 
produk dan menjadikan ia lebih baik dan efektif. Selain itu, bedasarkan analisis terhadap 
konstruk literasi komputer, motivasi dan minat terhadap penggunaan MOOC yang dibuat telah 
mendapat maklum balas dari responden, pelajar bidang Teknologi Kimpalan di Kolej 
Vokasional menyatakan bahawa penggunaan MOOC amat baik dan sesuai bagi proses 
pembelajaran. Tambahan lagi, guru dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran disamping 
memberikan impak yang baik untuk pelajar melalui penggunaan aplikasi tanpa batasan ini. 
Menurut Abd Rahman dan Ismail (2010), pembelajaran melalui media atas talian adalah satu 
kaedah yang memberi kebebasan bagi golongan pendidik, pelajar dan sesiapa sahaja untuk 
menimba ilmu tanpa mengira tempat masa dan latar belakang. 
5.0 PERBINCANGAN 
ABBM yang baik mestilah memenuhi ciri-cirinya, kesesuaian bahan dengan isi pelajaran diajar 
penting bagi memastikan isi pelajaran disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh pelajar, 
seterusnya kekemasan, kejelasan dan menarik perhatian pelajar mesti dipenuhi (Azman et al., 
2014).  
Melalui hasil analisis keperluan pelajar didapati pelajar-pelajar masa kini tertarik pada 
kaedah pembelajaran yang mempunyai elemen-elemen multimedia (Abdul Aziz, 2011). 
Pembangunan bahan pembelajaran menggunakan MOOC sememangnya mudah di gunakan 
kerana ia hanya perlu melayari internet melalui smartphone atau komputer riba di mana-mana 
tempat sahaja. Anderson et al. (2011) menyatakan secara umumnya, terdapat pelbagai 
implikasi perlaksanaan MOOC dan teknologi dalam pendidikan antaranya adalah boleh 
meningkatkan komunikasi, memelihara komuniti serta meningkatkan pencapaian pelajar itu 
sendiri. Oleh itu, bedasarkan penyataan ini pengkaji telah bekerja keras bagi membangunkan 
MOOC ini sehingga berasil. 
Moore, Dickson-Deane, dan Galyen (2011) menyatakan e-learning membolehkan 
pembelajaran secara kendiri, boleh memilih masa, kandungan serta hala tuju pembelajaran 
pengguna. Secara tidak langsung ia akan menarik perhatian pelajar dan memberi rangsangan 
kepada pelajar untuk mencapai prestasi pembelajaran mereka. Anderson et al. (2011) 
mengemukakan bahawa apabila berlaku interaksi antara pelajar dengan pelajar, pelajar dan 
pengajar atau pelajar dengan bahan bacaan dapat menghasilkan kualiti pembelajaran tanpa 
pengaruh lain yang merosakkan minat dalam pembelajaran. Ini membuktikan bahawa hasil 
analisis yang berkaitan kebolehfungsian penggunaan MOOC dalam pembelajaran ini telah 
tercapai.   
Menurut Arsyad (2011), sesi e-learning atas talian menggunakan komputer adalah sangat 
mudah untuk dikemaskinikan kerana bahan kandungan yang terkini boleh dimuatnaik atau 
dimuat turun melalui komputer pengguna. Dapatan kajian juga menunjukkan sebahagian 
pelajar selalu menggunakan komputer disamping belajar sesuatu yang baru dalam 
pembelajaran hingga dapat menyelesaikan tugasan dengan cepat menggunakan MOOC.   
Hasil dapatan kajian menunjukkan motivasi pelajar teknologi kimpalan dalam penggunaan 
MOOC berada pada tahap sederhana bagi keseluruhan item. Schunk, Meece, dan Pintrich 







istilah perubahan tenaga seseorang yang mencirikan kewujudan perasaan dan reaksi. 
Tambahan pula, teknologi multimedia mempunyai potensi yang sangat meluas bagi 
meningkatkan mutu dan kecekapan proses pembelajaran dengan kritis dan kreatif (Insyasiska, 
Zubaidah, & Susilo, 2015).  
Hasil dapatan seterusnya, penggunaan MOOC sering menarik minat pelajar. Analisis data 
menunjukkan skor min sederhana diperoleh daripada semua soalan yang diajukan. Ini 
bertepatan dengan kenyataan Bell (2010), melalui perisian multimedia iaitu penggunaan 
MOOC, pelajar juga lebih senang memahami dan berupaya meningkatkan penguasaan 
terhadap konsep-konsep yang pembelajaran mereka.  
6.0 KESIMPULAN 
Penggunaan MOOC dalam kalangan pelajar bidang Teknologi Kimpalan di kolej vokasional 
ini telah mencapai peratusan yang tinggi berdasarkan penilaian pakar. Mereka juga 
memberikan beberapa maklum balas dan beberapa cadangan agar penambahbaikan dapat 
dilakukan ke atas produk dan menjadikan ia lebih baik dan efektif. Selain itu, bedasarkan 
analisis terhadap konstruk literasi komputer, motivasi dan minat terhadap penggunaan MOOC 
yang dibuat telah mendapat maklum balas dari responden, pelajar bidang Teknologi Kimpalan 
di Kolej Vokasional, bahawa penggunaan MOOC amat baik dan sesuai bagi proses 
pembelajaran. Tambahan lagi, guru dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran disamping 
memberikan impak yang baik untuk pelajar melalui penggunaan aplikasi tanpa batasan ini. 
Menurut Abd Rahman dan Ismail (2010), pembelajaran melalui media atas talian adalah satu 
kaedah yang memberi kebebasan bagi golongan pendidik, pelajar dan sesiapa sahaja untuk 
menimba ilmu tanpa mengira tempat masa dan latar belakang. 
Dapatan hasil kajian dan pembincangan memberikan maklumat kepada pengkaji tentang 
kepentingan penggunaan MOOC dalam proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya 
terhadap pelajar aliran vokasional seperti pelajar bidang kimpalan. Aspek seperti literasi 
terhadap MOOC, motivasi pelajar dan minat pelajar berperanan memastikan pembelajaran 
pelajar dapat dipertingkatkan dengan menggunakan kaedah yang berkesan yang boleh 
menjamin tahap pembelajaran pelajar secara maksimum, dalam usaha memastikan ilmu 
disampaikan oleh pengajar dapat diterima dengan berkesan. Maka dengan menggunakan 
aplikasi MOOC ini, ia dapat membantu pelajar dalam meningkatkan prestasi dan pencapaian 
pelajar dalam pembelajaran. 
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